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1. 	Masalah Penelitian: 
Seiring dengan b~nyaknya perubahan dalam tataDan 
global yang telah berlangsung beberapa lama. tel-­
ja.di perubahan pula dalam masalah-masalah diploma­
si. Penelitian i~i mengetengahkan tentdng faktor­
faktor apakah yang menyebabkan pergeseran fungsi 
diplomat pada era diplomasi modern. 
2. 	Tujuan Pene 1 it iar}': 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeta­
hui dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan 
pergeseran fungsi diplomat "pada era diplomas] 
modern. 
3. 	Metodologi: 
Penelitian in1 bert1pe diskript1f-analitis dengan 
mengemukakan beberapa faktor yang melatarbelakangi 
pergeseran fungsi diplomat. Pada bgian-bagian ter­
tentu yang dirasa perlu. terdapat pula unsur anali­
sisnya. Penelit1an in1 menggunakan dat sekunder de­
ngan memanfaatkan bahan-bahan referensl yang terda­
pat di perustakaan maupun di luar perpustakaan. De­
ngan demikian penelitian in1 adalah penelitlan ke­
pustakaan (library research) yang bersifat 
kualitatif. 
4. 	Kesimpulan: 
Evolusi di bidang diplomasi dan tatanan hubungan 
internasional menghasilkan beberapa faktor yang 
melatarbelakangi pergeseran fungsi diplomat pada 
era diplomasi modern. Faktor-faktor tersebut 
adalah: (1) Munculnya Uni Soviet; (2) Semakin 
kuatnya AS dalam percaturan politik dunia; (3) 
Munculnya Jepang sebagai inovator; (4) Kebangkitan 
Asia; (5) Perkembangan di bidang transportasl dan 
komunikasi; (6) Kebangk1tan pendapat umum; l7} Be 
mak i n berkembangnya dip lomas i konperens i: (8 I Sema-­
kin seringnya dilaksanakan diplomasi puncak: (9) 
perkembangan diplomasi ke arah hOl-isontal. 
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